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DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE ESTUDIOS 
EMPRESAS COLABORADORAS Y COBERTURA 
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% DEL VAB DEL SECTOR EMPRESAS NO FINANCIERAS 
COBERTURAS 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 
CBA 26,8 28,4 28,9 28,7 24,4 
CBB 15,0 15,0 15,8 15,1 5,1 
CBI  41,8 43,4 44,7 43,8 29,5 
CBT 10,8 11,6 12,0 12,0 11,6 12,4 
NÚMERO DE EMPRESAS 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 
CBT 790 799 813 833 832 799 
CBB 551.462 550.542 584.659 586.785 190.940 
CBA 9.817 10.085 10.028 10.091 7.476 
CBI 561.279 560.627 594.687 596.876 198.416 
Las bases de datos anuales y trimestral  de la Central de Balances (CB) permiten  
analizar el desarrollo de la actividad y los resultados del sector empresarial español. 
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VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE 
DE LOS FACTORES (TASAS DE VARIACIÓN) 
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EVOLUCIÓN DEL VAB POR SECTORES 
(TASAS DE VARIACIÓN) 
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La mejoría de la actividad en 2014 se evidencia en casi todos los sectores,  
salvo en el de información y comunicaciones. 
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ENERGÍA INDUSTRIA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES COMERCIO Y HOSTELERÍA RESTO TOTAL CBT (I A III) 
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EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS 
(TASAS DE VARIACIÓN)  
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Esta evolución se ha producido gracias tanto a la positiva aportación de la actividad exterior, 
como a la reactivación de la demanda interna. 
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GASTOS DE PERSONAL 
(TASAS DE VARIACIÓN) 
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EMPLEO 
(TASAS DE VARIACIÓN) 
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PERFIL TRIMESTRAL DEL EMPLEO 
(CRECIMIENTO INTERANUAL) 
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La mejoría del empleo se hace más evidente en el período más reciente. 
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GASTOS DE PERSONAL POR TRABAJADOR  
(TASAS DE VARIACIÓN) 
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RESULTADO ECONÓMICO BRUTO 
DE LA EXPLOTACIÓN (TASAS DE VARIACIÓN) 
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RESULTADO ECONÓMICO BRUTO POR TAMAÑOS  
(TASAS DE VARIACIÓN) 
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INGRESOS FINANCIEROS 
(TASAS DE VARIACIÓN) 
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Por su parte, los ingresos financieros, tras el fuerte crecimiento de 2013, han experimentado 
en 2014 un retroceso, por los menores dividendos recibidos... 
CBT 
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GASTOS FINANCIEROS 
(TASAS DE VARIACIÓN) 
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...en tanto que los gastos financieros han seguido descendiendo ligeramente... 
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EVOLUCIÓN DE LOS COMPONENTES 
DEL GASTO FINANCIERO (CONTRIBUCIÓN) 
...debido tanto a la tendencia de progresivo desendeudamiento empresarial, 
como a los  descensos del coste de financiación en los dos últimos años. 
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ENDEUDAMIENTO 
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Continúa avanzando el saneamiento empresarial. 
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RESULTADO ORDINARIO NETO 
(TASAS DE VARIACIÓN) 
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RESULTADO DEL EJERCICIO 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 
 2,0          -54,9  14,5        -15,8        -29,6    -    -  62,4 
RESULTADO DEL EJERCICIO (tasas de variación, %) 
RESULTADO DEL EJERCICIO EN PROPORCIÓN AL VAB 
 (CONTRIBUCIÓN DE SUS COMPONENTES) 
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COMPARACIÓN DE LA RENTABILIDAD 
ORDINARIA DEL ACTIVO (R.1) CON EL COSTE 
DE LA FINANCIACIÓN (R.2) 
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RESUMEN Y VALORACIÓN 
Los datos de las empresas de la CBBE para 2014 reflejan una evolución más 
favorable de la actividad, de los excedentes empresariales y del empleo, en 
consonancia con la recuperación económica.  
 
Ello se ha visto favorecido por: 
 
• El mantenimiento de una positiva aportación de la actividad exterior. 
• La progresiva recuperación de la demanda interna. 
• La mejoría de las condiciones financieras. 
• La consolidación de crecimientos moderados de los costes laborales. 
• La mejora del empleo. 
 
La gradual recuperación del panorama empresarial se asienta en la 
continuidad de las mejoras de competitividad y en el saneamiento de los 
balances mediante un progresivo desendeudamiento, todo ello en un 
escenario no exento de riesgos e incertidumbres. 
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